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一!"零库存#及其跨境运作的特殊性
!零库存" 是从一般的库存概念中引申出来的#
即以仓库储存形式存在的某些物品数量为!零"$ 对
于企业而言#这可以高效地利用库存资源#最大程度
地减少库存环节的资金占用#并将生产%销售周期尽
可能地压缩到最短&对于社会而言#!零库存"是充分
利用社会储备的一种特殊存储形式# 生产企业把库
存建立在流通或销售企业的定点储备上# 这样就催
生了一个新兴产业’第三方物流$
近年来# 美国 !"## 电脑公司以其经营理念的
创新而异军突起#在它的!黄金三大定律"(零库存%
个性化服务%直接销售)中#居于首位的!零库存"供
应链管理之所以奏效#离不开它的全球合作伙伴’伯
灵顿物流公司$ $%%% 年 !"## 的制造中心转移至中
国大陆#其!零库存"运作模式也因此面临新的挑战$
这是因为伯灵顿并非只为 !"## 一家提供服务#他
拥有遍布全球的 &’’ 家客户$ 伯灵顿货仓中货物的
来源即可能是中国国内#也有可能是国外#货物的目
的地亦然#这样伯灵顿既要尽可能接近 !"###把仓
库建在中国国境以内#又必须避免频繁的海关手续#
这就迫使伯灵顿把仓库建立在一个 !国境以内而关
境以外"的特殊经济区#这个区域通常称为保税区$
保税区的存在对物流的性质有很大的影响# 在一般
的文献中# 物流只是被简单地划分为国内物流与国
际物流两种# 其中国际物流指物流的两个端点分处
在两个不同的国家$ 但由于保税区具有!境内关外"
的特殊海关法地位# 因此通过保税区的物流不能简
单地归属于其中一种# 而是形成一个独立的概念’
!跨境物流"$ 跨境物流是指以海关关境两侧为端点
的实物和信息有效流动和存储的计划% 实施和控制
管理过程$ 如图 $’关境与国境既有可能重合#也有
可能分离# 因此一般来说跨境物流与国际物流的概
念是一致的#但对于保税区而言#则必须严格区分$
!"## 要求伯灵顿每天分六次# 每次间隔两小
时供应一批原材料# 每一个批次的品种类型都有近
千种# 而伯灵顿从接到指令到原材料配送到 !"##
生产线的全过程只有两小时# 这就对海关管理制度
本身提出了新的要求$在常规海关制度下#!零库存"
与跨境物流之间的矛盾是难以调和的# 但实际上#
!"## 仍 然 选 择 了 中 国 大 陆 $ 究 其 原 因# 是 因 为
!"## 和伯灵顿所在地厦门保税区以!零库存"理念
为指导大胆创新管理体制# 不仅对 !"## 在中国的
成功运作提供了有力支撑# 而且率先开发出现代物
流的全新形式**跨境物流的产业# 有效实现了两
者的!双赢"$
二!"双赢#模式的核心$保税制度
!"## 公司!零库存"供应链管理的独特之处就
在于它与跨境物流产业紧密地接合在一起# 跨境物
流是第三物流企业的跨境作业# 它必须通过国际贸
易的形式来进行#所以要考虑贸易壁垒对它的阻碍$
伯灵顿公司之所以把仓库设置于厦门保税区# 就是
希望利用保税制度来削除物流的阻力$ 所谓保税制
度#是指依据+海关法,#允许国外进口货物暂缓缴纳
关税# 在海关监管下存入特定的仓库或加工之后复
出口#若需运送入境或内销#则可以补办进口纳税和
通关手续$这种制度最初是由暂准免税进口%来料加
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工退税!复出口退税等其它关税制度演化而来"对于
贸易商与海关来说#把$纳税%%退税&程序改为$保
税&程序有助于减少资金占用和复杂手续#因此受到
各国青睐"
也 正 是 源 于 !""" 年 #$%%%伯 灵 顿 跨 境 物 流
项目的成功运作# 激发了海内外物流企业的投资热
情# 厦门保税区才得以摆脱出口加工和国际贸易为
主的传统发展模式#率先开发出跨境物流" 至 &’’&
年#已有包括日通!保迪!速传!中外运!外代!大通!
伯灵顿!裕利集团!胜狮货柜!香港新世界等近三十
家大型专业物流公司齐聚厦门# 物流仓库面积发展
到 ()* 万平方米# 堆场 &+ 万平方米# 万吨级泊位 *
个# 第二期开发的物流基础设施接近完工" 一个
$以码头经营为龙头!以保税仓储为向导!以第三方
物流为特征&的国际物流园区蓬勃发展起来"
三!借鉴 !"## 经验
推动跨境物流产业全面腾飞
在我国 !* 个保税区 !& 年的发展过程中# 现代
物流产业开发仅仅是个别保区近年以来的初步尝试
而已"就整体功能定位而言#其指导思想仍然来自于
!"", 年$天津会议&所设定的四项基本功能’出口加
工!国际贸易!保税仓储和商品展示#其后九年时间
里#出口加工和国际贸易一直担任主导功能#而物流
分拨功能则是以保税仓储这个初始功能为基础获得
了初步开发#且发展极不平衡#除厦门!上海以外#其
余保税区的物流功能开发相对落后" 在 #$%%$零库
存&供应链管理思想的带动下#厦门保税区已经建立
起集货物仓储!分拨!配送功能为一体的现代物流产
业群#发挥了国际商品集散的$蓄水池&和大进大出
$通道&的示范作用#在功能开发上处于全国前列"作
为海关总署的试点单位# 厦门的经验绝不是地方性
的#而是对全国跨境物流产业发展具有积极的意义"
总结厦门保税区从传统产业向现代物流转型的过
程#有两条重要的经验值得借鉴’
第一#保税区管委会功能定位准确#政策引导得
力" 物流是一个内容丰富的概念#并不是一哄而上#
全面开发就是最优策略# 必须依据比较优势加以甄
选" 在全国 !* 个保税区中#唯厦门保税区系填海造
地而来#面积狭小#地价高昂#但同时也造就了$港区
合一&的自然禀赋" 保税区管委会扬长避短#摸索出
一整套特色的物流服务体系# 其重点开发的产业项
目包括’进口分拨物流!出口组合物流!跨境组合物
流!转口组合物流!保税货物的深加工结转物流#构
建了运输!仓储!包装!拼配!资金结算!信息服务等
物流增值服务的一站式运作模式"
第二# 保税区海关因地制宜# 创新海关管理体
制"相对一般贸易性质的海关作业#跨境物流业的流
动方式无论是在数量!频度!时间要求#还是货物性
质认证方面都对监管本身提出了更为苛刻的要求"
厦门保税区海关主动适应形势需要# 由监督型转为
服务型#加强硬件建设#完善服务措施"
根据(中国加入 -./ 议定书)总则第二条$统
一实施&原则#最迟至 &’’* 年#保税区享有的各种政
策优势将逐步普遍化# 导致其国际贸易功能相对弱
化"同年#国家新辟 !* 个专门的出口加工区#同时停
止保税区新增出口加工项目的审批"但是另一方面#
伴随着入世承诺的全面兑现#中国在本世纪成为$世
界工厂&的大体轮廓已是水落石出" 可以预见#未来
我国的制造业将会在更广泛更深入地介入世界市
场#走向全球采购!全球销售的供应链#在这种大趋
势下# 借助保税区的政策优势导入第三方物流将为
之提供重要的依托"综上所述#保税区的功能开发上
存在的极度的不平衡# 出口加工与国际贸易经过十
余年充分发展# 无论就政策还是就经济环境而言都
已经逼近极限#而利用保税制度优势#逐步把原来单
一的保税仓储功能开发为集货物存储!展示!集散分
拨为一体的现代物流体系# 尚存在着巨大的开发空
间"当前#厦门保税区跨境物流的成功实践已为之树
立了榜样#上海外高桥保税区!天津港保税区!深圳
保税区等都在大力打造区域性国际物流中心"因此#
把握历史机遇# 加速跨境物流产化是保税区功能开
发的当务之急" 新的时代需要面前#必须与时俱进#
充分理解$零库存&等先进的管理模式与保税区跨境
物流产业之间相辅相承的关系# 发展保税区的跨境
物流产业#与区外生产企业实现全面$双赢&#将是未
来地区经济发展的重要战略方向"
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